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 their countenance as 
mit  of 
attending
 




 not be re-
warded 
with freshmen or soph-
wore 
sympathies.  
All lowerclassmen are requested 
o support their respective classes, 
as
 ten points toward 
the Gold cup 
will
 










































in the speech 
production
  

































































































































































































distribution  of 
loans  may be 
secured  in 
the office 
of


































































































































Five San Jose State college de-
baters
 
will  go to 
the 
University  of 
'California to attend a meeting of' 
bay 
area  college debate teams to-
morrow night. 
A symposium 
discussion on the 
topic, "Plans
 for Post 
War  Re-
construction" will take 
up
 the 









cigno,  and 
George
 Hopper are 
the 
five 






































































































































Foote  stands 
against  those
 








































Later  he 
will 
speak  in 
room 
HI













































































































































































































































































script  by 
Evelyn 







































come to try out 
regardless  of his  and 
the
 narration is done 
























to a rally 
to he 






























































have  been 









































































































































































































































































play, are now on 
hour -reserve in the 
library for 
students who
 are interested in 
competing for parts in 
the try-
outs to be held in the Morris 
Dailey auditorium 
Friday  from 4 
until 6. 
There 
are 40 roles in the play, 
with 28 for men and 12 for wom-
en, instead of two as previously 
stated. The play, which is to be 
under the direction of Ted Hatlen, 
has been adapted from Charles
 
Dickens' book, "Pickwick Papers". 
"Mr. Pickwick" is to be present-
ed in the 
Morris  Dailey auditorium 
on Thursday and 
Friday
 of the 
week 









first  of its 
type 















































tryout  at 
















































































































script  by 









Re -tryouts will be 




 Any student is wel- 
















































Competitive  programs 
between  
the two upper
 classes will high-
light
 the Junior -Senior
 Mixer 
Monday night in 
the  Men's gym. 
Set from 7:30
 until 10:30 the 
three hours will be full of fun, 
according to Tom Harvey,
 chair-
man for the seniors.
 As yet, an 
orchestra  has not been decided 




Refreshments and free cokes 
will be offered along 
with 
the 
competitions and dancing, all of 
which costs the upperclassmen 15 
cents. 
The new senior song scroll will 
be formally presented, introduced 
by a skit. This scroll is intended 
to become another point 
of com-
petitive spirit between the two 
classes. 
Offered
 during the evening will 
be
 a prize donated by the 
Co-op  








 and Christine Mans-
field are chairmen
 of the enter-
tainment and 
Ruth
 Wool is in 
charge of decorations. 
,TOMORROW
 LAST 
IDAY TO PAY FEES 
, Just two more days 
remain  for 
students to pay class fees. After 
tomorrow a late fee of $1 will be 
charged. Students should pay 






















Dedicated to the best interests 
of Son Jose State College. 
Published 
Yry  
school day by th 
Associated
 Studnts of San 
Jos
 State Colleg at the 










 class mattr 
at
 the San Jose Post Office. 
Editorials  and 
features 








make  no 
claim 
to represent student 
opinion, nor are they
 necessarily expressive
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"work",  not 
"aid.)
 
All  too 
often,  I 
fear, 



































































































































































































 they do have 
money  and who have time
 to earn it. There
 
is some money 
available  to employ 
such  men 
under
 the 
NYA  student work 
program. If 
you 
who  read this are
 such an one, 
why  not 
come
 in and talk 
things  over? If 
your scale 
of
 living is too




eligible for NYA work,
 I'll 
tell












not  charity. 
I feel
















 effectively as 
any of 
the money 




some of it 






















develop  a 











































been rumors that 
we
 lack
































































































































































































































































yet  a 
guarantee
 







































 plan to show
 up at 
night in 

















weight  of numbers. 
Since 
the  only defense against 
this sort 
of offense
 is a good 
counter -offen-
























































will  be a debate 
meeting 
In room 53 
























































































arms  and 




 have all 
been at-
tributed





It was only 
last
 spring, at the 
Spardi 
Gras  festival 
that
 the last 
rope -pull was 



















 put credit where it 
is 
due, 
the lowerclassmen have con-
ducted 
these rough and 
tumil.  
contests 



















































quarter's  notes 
Hank "Food















































































 at Il 
In
 room






 lunch or 










basketball game  
at 
frosh-soph
 mixer are 
aged 
meet 




















































































































































































































































































































































































 a 5.7 
average
 



































































 team in the 



























 yards per game. 
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Hardsty fb  15 













Per  Cent 
Had Inter. Net Yds. Comp. 
3 145 48.3 
6 95 37.2 
1 8 
20.0 

















































































































































































































































































































































































































































WEDNESDAY,  ( 













































Spartans  took 
the lead 
after  the 











 septet tied the 



























This  game 
was  no 
exception  
and 































 State freshman 
coach, who had the game scouted 




















Santa  Barbara 
State  gridders 
through a 

















This week the Spartan
 freshman 
team closes its season against one 
of the toughest teams 
on schedule 
when
 it tangles with the St. 




Strader,  St. Mary's head 
coach, says that this year's Gael 
frosh team is the best yearling 
squad that he has seen.
 The team 
Is big 
and plays best when the 
going is rough. Their main offen-






San Francisco, who has 
been a consistent ground -gainer. 
GAELS snow
 POWER 
Monday  afternoon the Gael 
frosh easily defeated the Univer-
sity of San Francisco freshmen 
19-0. Earlier in the season they
 
soundly trounced Humboldt State 
25-0. 
Against the USF frosh, St. 
Mary's showed a well rounded at-
versity of 
Nevada  Saturday at 
the 
goal




many of the 
Winged  "0" scor-
The Gauchos 
were defeated by 
ing thrusts 
by stopping the shots 




 have won if their 
offense had clicked at 
least part 
of the 
time. Coach Williamson 
hopes to overcome this situation 
before the San Jose State game 
the scoring
 thrusts
 and keeping 
Friday night at San Jose. 
the hall In enemy territory. Cor-
In the Nevada game, the Gau- 
coran also played good defensive 
chos missed the work of four men ball as 
well as scoring 
from his 








were Cliff Graybehl, end; Paul In the preliminary game the 
Siano, guard; 








of  whom 








 septet was 
downed  by the club 
first string 
fullback, played with reserves 11-4. 
a hurt leg and was
 not at his best. Frank Goulett scored two goals 
Wayne Engle, starting guard, and
 for
 the 




tackle, were  line 
and John Finger, from 
the 
also injured,  
guard spot, scored one. 
Larry 
Bemoll, who was the Gau- 
Dick Anderson, lanky 
goalie 
hos outstanding 
linesman  last from Venice, 
played
 his usual good 
week, will
 probably replace Jack 
game  in the cage but 
couldn't
 stop 
Sorenson at right 
guard  in the, all of 
















 STANFORD HERE 
games of the 
season  against 
Ne-
 Tomorrow 
night  in the local
 
vada, 
but  the Gauchos 
gained only pool 
both the 
varsity














and  Egon Hoff-
man, at the guard spots, were 
responsible for stopping many of 
the center 
back 
position,  and 
Douglas  Bacon and 
Delamar Arm-






the  St. Mary's team has more pass 
the 
Spartan  tallies, 
plays than any 
other  team he has 
Taylor sparked
 the team by get- 
Played. 
ting the
 ball on the 










 for St. Mary's, 
Spartan control. 
Dan 
Mehan  in 
Coach
 Winter is 
driving
 his team 
hard during practice sessions. 
Be-
sides the
 regular drills in funda-
mentals, the 
freshmen are learn-
ing a few new 
plays which are 
designed  to take advantage 
of the 
strange











reserve the razzle 
dazzle plays 
which  they have not 
yet used. 
All season 
Winter  has 









 used. If the
 going gets 
tough the 










passes and laterals. 















































 ice-cold Coca-Cola just as often and as surely 
as thirst comes. You taste its quality, the quality of genuine 
goodness. 
Ice-cold  Coca-Cola
 gives you 




cloys. You get the feel of complete  
refeeshment,  
buoyant refreshment. Thirst asks nothing 
more.  






























































































































































party  in the 







Entertainment  will 
consist
 of 
comedy  skits, games 
and dancing 
from 8 to 
12 o'clock. 
Miss Freeman
 says, "Sport dress 
is 
the  rule, so don't 
worry  about 
a costume." 
All San Jose State college stu-












Plans for the 
Harvest Hop to 
be held following the San Jose -
Fresno State footbalt game No-
vember 14 will 
be
 discussed at the 
weekly
 social affairs committee 
meeting 
In






Chairman Beverly Byrnes urges 
all members 
to be present in or-
der that the 
discussion may be 
complete.
 
Tentative arrangements for the 
dance include decorating the Men's 
gym in typical autumn style with 
numerous cornstalks  
and pump-
kins. Christine Mansfield is In 
charge of decorations. 
The committee is 
also consider-
ing the possibility of having stu-








All Home Economics majors and 
faculty members; please remem-






















































































































































































 in the 
Institute 
is consid-
ered  a 
distinct  





 of our 
radio 
engineer  














































Dr.  Terman is 
president  of the 
Institute 

















membership  In 
the institution 





in radio and any 
student
 interest-
ed in  
becoming  a member 
may ap-
' ply for an invitation





present,  Roger 
Battik  senior 
radio major,




have received invitations. 
Will all frosh football men re-
port to the gym for pictures to -1 
day at 12 
o'clock?  This is the  
only opportunity to have your 
pic-
tures 
taken for La Torre. 
NOTICES
 
Epsilon Nu Gamma: There will 
be a noon meeting today in 
room  
8218,  There is important business 
to be discussed. 
Tau Delta: The Wednesday 




died. Usual Friday noon meet-
ing 
in
 the tower. 




 report to the 



















for  the 
annual  
jamboree  
was set for 
November 28.
 Tradi-










scheduled to be 
held in the 
Men's  gym. 
There
 will be a dance
 
orchestra













the organization, presided in 
the  
absence of 
Grace  Marie MacGrady, 








forget the "Spook 
Party"  October 
30 at 8 o'clock





and  bring 
your  
friends. 






model  A.I Standard typewriter












and portable models 

















Leave  At 8 
Saturday  
Morning  
Curb and Snaffle members 
who  
plan to attend 




must be ready to leave at 8 
o'clock, 
states Miss Evelyn Amar-






transportation  will 
be 25 cents a 
person. There will 
be 
a charge of 61.25 for 
participat-
ing in the 
affair,  oldie 25 cents 
will be charged for observing. 
Members should bring
 their own 
lunch. 
The 
clinic, sponsored by the 
National Section of Women's Ath-
letics, is open to 
all colleges and 
high schools in California. It will 
consist of a 
horse  show; a demon-
stration of all breeds 
of
 horses 
including gaited, thoroughbred and 
stock horses; a period of discus-
sion; and a period of class instruc-




The show Is scheduled to start 
at 9:80 and will be over at 4. 
Curb and Snaffle members who 
will ride in the clinic are Jane 
Englehorn, Gayle Weatherford, 
Betty Bunds. Kay Eaton, Mary 
Jane Benham, and Club President 




people  should re-
port to the Health, office today 
for the fluoroscopy: 
Parkison, Marilyn; Jacobs, Phyl-
lis; McMillan,
 Lois; Horning, Vir-
ginia; Turner, Jane; Benson, 
Eward; Boyce, 
Mervin;  Boysen, 
Donald; Bradley, Deniss; Brazil, 
Rudolph; Bristol, William; Brit-
ton, Lloyd; Buckingham, Nancy; 
Bullitt, Martha; Bullock, Byron; 
Burke, Wilma; Burnette,
 Robert; 
Burton,  Joseph; Burton, Mark; 
Buschke Howard; Callender Al-
bert; 
Campbell,  Dave; Case, Law-
rence; Cavanaugh, Lois; Chapman, 
George;
 Chopin, James; Christi-
ansen, Marion; Clarence, 
Adele; 
, Clark, Richard;
 Clarke, John; 









































































in room 8207 
of
 the Science 
!building.  Plans 
for the big feed
 
I will be made. 
! An 
Allenian  pin belonging
 to 
!Bette  Baumann 
has been lost. 
Will  
, the 
finder please return 
the pin 
to 




































































































































































































































































a big us* 
man 
women  are 






























tion for over 
forty  new members 
Monday




A meeting will 
be called tomor-
row at 12:10 in room S227 of 
the Science building to discuss ac-
tivities for the rest
 of the quar-
ter. Members are requested to 










fast for senior women
 Physti 





















uled for this morning









Women Physical Education ma-
jors are 
planning  a barbecue for 
OPEN HOUSE
 
Saturday, November 8. All those
 
who plan
 to attend should sign 
up 
on the bulletin
 board in the Wom-
en's 



















 Raymond M. 
Mosher. 
psychology instructor,











 to a time
 when de-
partment  wives were




ner, thus in 
pure  sympathy the 
men gathered 
together
 to console 
one 
another











Stoddard,  a 
junior  trans-
fer to San 




from Yuba J. 













































was  the st, 
posal 







































































































































































































































































































































































































Phi  Upsit 
Pa
 
Delta
 
IAI
 
All met 
Cho
 
have
 
exPeriene
 
1203
 
Gold
 
ately.
 
Gold s, 
°Ile Who
 
he
 
thin
 
their
 pa, 
Mixer
 
